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BAB V 
PENUTUP 
1. 	Ke simpulan 
Sesuai .dengan uraian yang te1ah diberikan pada 
bab-bab sebe1umn;ya dalam skripsi im , malta saya akan 
memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikUt : 
a. 	Pengiriman barang dari tempat asal ke tempattujuan 
biasanya diserahkan oleh pem11ik barang kepada PT­
Piranti Guna Samudra untuk mengarus sampai barans 
tersebut berada di t~an penerima·· (pemililto:barang) • 
Pengurusan tersebut di1akukan oleh PT Piranti Guna - ..: 
Samudra mulai dari pe~san dokumen-dokumen untuk 
pengeluaran barang dari tempat as&! (misal1'l1'a : gudang­
p elabuhan) maupun. sampai pads penoarian alat angkut 
yang ooook untuk pengangkutan barang disertai dengan 
pembuatan surat jalan, dimana PT Piranti Glina Samudra 
bertindak se1aku pengirim. Dengan pemberian jasa yang
. . 
diberikan oleh PT Piranti Guna Samudra dalam peng­
angkutan barang tersebut, jelas bahwa kedudukan PT­
Piranti Guna Samudra adalah sebagai perusahaan ­
ekspedisi (ekspeditur}. 	 ~---~ 
Da1am kedudukannya sebagai ekspeditur yang bertindak 
sebagai pengirim barang, maka dapat diketahui bahwa 
para pihak yang benar-benar terlibat dalam pengangkut­
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an barang adalah pengangkut dengan PT Pirant1 Guna-
Samudra. 
Penyelenggaraan pengangkutan barang dimulai dar1 
gudang sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang 
baru diturunkan dar1 atas kapal. Dan sebelum dilaku­
kan pengangkutan oleh p1hak: pengangkut, pertama-tama 
dari PT Piranti Guns Samudra harus mengurus Delivery­
Order (00)· dahuJ.u ke perusahaan pelayaran dengan me­
nyerahkan Bill of Lading disertai pembayaran sewa ­
, 
gudang/ongkos penumpukan dan onglcos pembongkaran ­
tuju.an (OPT). Setelah 00 d1keluarkan oleh perusalJaan 
pelayaran dan PT Piranti Guna Samudra mem.bayar bea ­
bea (bea masuk) kepada Dinas Bea dan Cukai, kemudian 
DO tersebut akan ~1serahkan kepada pihak gudang untuk 
selanjutnya barang dapat keluar dari gudang dan dengan 
segera dapat dilakukan pengangkutan. 
b. 	Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang tidak sa­
lamanya dapat berjalan dengan aman dan lancar, namun 
kadangkala dapat ter~adi hambatan yang mengakibatkan 
terjadinya kerugian, dimana akan menimbulkan tuntutan 
ganti rugi yang ditujukan kepada pihak pengangkut •. 
Penyebab sehingga terjadinya kerugian ialahtidak ­
disiplin waktu dan t1dak: disiplin muatan. 
Tidak semua kerugian yang dialami oleh pemi11k barang 
menjadi tanggung jawab pengangkut. Hanya kerugian­
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yang disebabkan karena h11ang atau kerue8kan dan 
terlambat diserahkannya barang ~aja yang menjadi 
tanggung jawabpengangkut. Sedang kerugian yang­
tidak menjadi tanggw1g jawa'blV'aadalah kerugian yang 
disebabkan karena kesalahan atau kelala1an send1ri 
p emilik barang, cacat yang melekat pada bara.tJ.g i tu 
sendir1 dan karena keadaan memaksa dimana semuanya 
merupakan kesalahan yang terjad1 di luar kemampuan­
nya. 
c. 	Apabila terjadi cacat terhadap barang yang dia.n.gkut, 
malta pemil1k barang akan mengajukan tuntutan gant1 
rugi kepada PT P1rant1 Guna Saaudra selaku pengir1m 
yang menjad1 p1ha.k dalam perjanj1an pengangkutan ­
. 
dengan pengangkut. Dan mengenai besar kec11nya ganti 
rugi yang akan dibebankan oleh PT Piranti Guna Sa­
mudra kepada pihak: peng~t yaitu setelah pihak 
pengangkut mengura1kan/member1kan keterangan sebab­
sebab terjadinya ker,ugian tersebut. 
2. 	Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka 
saya berusaha member1kan saran sebaga1 berikut : 
- Mengingat kedudukannya sebaga1 ekspeditur, hendaknya 
PT Piranti Guna Samudra dapat.mencari alat angkut­
yang tepat' sesuai denian jenisbarang yang diangkut. 
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1ni mengingat kalau salah dalam pemilihan alat angkut 
dapat mengakibatkan kerugian yang menyebabkan pihak ­
nya harus menanggung kerugian. 
- Dalam pengangkutan barang, hendaknya antara pihak pe­
ngirim dan pengangkut tidak mengangkut barang meIebihi 
kapasitas maksimum angkutan yang ditetapkan menurut 
peraturan yang berlaku. Karena keaungkinan besar akan 
menimbulkankecelakaan yang merugikan kedua pihak. 
- Pengangkut sebagai pihak penyelenggara'pengangkutan 
yang selalu dipakaioleh PT Piranti Guns Ssmudra­
(sebagai ekspeditur) dalsm setiap kegiatan pengangkutan 
barang yang diserahkan kuasanya oleh pemilik ~arang , 
hendaknya dengan jalinan kerja sama yang baik tersebut 
dapat menggunakan kepereayaan yang tel.ah diberikan ­
dengan menyel enggarakan pengangkutan barang dengan 
cepat dan baik, dalam arti pengangkutan itu tepat pada 
waktunya (tidak terlambat) dan harus menjaga agar ­
barang yang diangkut tiba di tempat pemiIiknya (pe ­
nerima) dalam keadaan tidak eacat. 
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